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これから図書館に配架される予定の外書資料（外国語で書かれた、日本文化についての記
述のある資料）をご紹介します。現在は資料課で目録登録中ですが、作業が済んだものから
順次図書館の書架に並びます。 
個々の資料の最新の状態は、図書館ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）でご確認いただけます。
ＱＲコードをご利用ください。 
※目録登録中はＯＰＡＣに「指定された条件に該当する資料がありませんでした」と表示され
ます。
※隣接するＱＲコードが読み取りにくい場合は、紙などで周囲を隠して読み取ってください。 
予約も可能ですので、メール、またはカウンターでお申し込みください。
◆予約・問い合わせ
資料課：biblio＠nichibun.ac.jp 
これから図書館に入る本 
◆外書◆
2019 年 4 月 11日
こんなテーマで作ってほしい、こんな情報も盛り込んでほしいな
ど、リクエスト・ご意見・ご感想がありましたら、ぜひ図書館に 
お寄せください。メールでも直接でも結構です。 
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1
[Bibliothéque géographique et instructive des jeunes gens
our recueil de voyages intéressants]. -- J. E. Gabriel
Dufour, 1806.
2
[Les petits voyageurs en Chine et au Japon] / M. D.
Prieur de Sombreuil. -- Pierre Manumus, 1841.
3
1937年的日本 / 宋毅主编 ; 潘越著. -- 时代文艺出版社,
2018.6.
4
Ancestral recall : the Celtic revival and Japanese
modernism / Aoife Assumpta Hart. -- McGill-Queen's
University Press, c2016.
5
Anthology of kokugaku scholars : 1690 to 1898 / John R.
Bentley. -- Cornell University East Asia Program, 2018.
6
ASEAN-Japan relations / edited by Takashi Shiraishi and
Takaaki Kojima ; : soft cover. -- Institute of Southeast
Asian Studies, 2014.
7
Baskets : masterpieces of Japanese bamboo art 1850-
2015 / edited by Joe Earle. -- John Adamson Pub
Consultants, 2018.
8
Between democracy and technocracy : regulating
administrative guidance in Japan / Franklin Barr Lebo. --
Lexington Books, c2018.
9
Bringing whales ashore : oceans and the environment of
early modern Japan / Jakobina K. Arch ; : hardcover : alk.,
: hardcover : alk. pap. -- University of Washington Press,
[2018]. -- (Weyerhaeuser environmental books).
: hardcover :
alk.
10
Business development, merger and crisis management of
international firms in Japan : featuring case studies from
Fortune 500 companies / editor, Parissa Haghirian. --
World Scientific, c2018.
11
China, Japan, and Senkaku Islands : conflict in the East
China sea amid an American shadow / Monika Chansoria ;
hbk. - ebook. -- Routledge, 2018.
hbk.
12
Comparing post war Japanese and Finnish economies and
societies : longitudinal perspectives / edited by Yasushi
Tanaka, Toshiaki Tamaki, Jari Ojala, and Jari Eloranta ; pbk..
-- Routledge, 2018.
pbk.
13
Complexity in classroom foreign language learning
motivation : a practitioner perspective from Japan /
Richard J. Sampson ; : pbk. -- Multilingual Matters, c2016.
-- (Second language acquisition / series editor, David
Singleton ; 101).
: pbk
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14
Consuming life in post-bubble Japan : A transdisciplinary
perspective / edited by Katarzyna J. Cwiertka and Ewa
Machotka. -- Amsterdam University Press B.V., 2018.
15
Contes d'ise, contes de risée : une parodie japonaise /
Renée Garde. -- Belles Lettres, 2018.
16
Contextualising international law in Northeast Asia / Asif
H. Qureshi ; : HB. -- Hart, 2018.
: HB
17
Critical readings on the liberal democratic party in Japan
/ by Robert Pekkanen. -- Brill, 2018. -- (Critical readings).
1
18
Critical readings on the liberal democratic party in Japan
/ by Robert Pekkanen. -- Brill, 2018. -- (Critical readings).
2
19
Critical readings on the liberal democratic party in Japan
/ by Robert Pekkanen. -- Brill, 2018. -- (Critical readings).
3
20
Critical readings on the liberal democratic party in Japan
/ by Robert Pekkanen. -- Brill, 2018. -- (Critical readings).
4
21
Debating collaboration and complicity in war crimes trials
in Asia, 1945-1956 / Kerstin von Lingen, editor. --
Palgrave Macmillan, c2017. -- (World histories of crime,
culture and violence).
22
Diaries and travel journals of Ernest Satow (1861-1926) /
transcribed and annotated by Shinichi Miyazawa ; : set - v.
4. -- Gale Asia, Cengage Learning, c2015-.
6
23
Dilemmas of a trading nation : Japan and the United
States in the evolving Asian-Pacific order / Mireya Solís.
-- Brookings Institution Press, c2017. -- (Geopolitics in
the 21st century).
24
Drawing the samurai sword : the Japanese art of
swordmanship / by Darrell Max Craig. -- Tuttle publishing,
2018.
25
Dynamics of change in East Asia : historical trajectories
and contemporary development / P.W. Preston ; :
hardback, pbk.. -- Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.
: hardback
26
Hayao Miyazaki's world picture / Dani Cavallaro ; :
softcover. -- McFarland, c2015.
: softcover
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27
Hisachika Takahashi : from memory draw a map of the
United States / Marcia E. Vetrocq ; foreword by Lucy R.
Lippard. -- Hatje Cantz, c2015.
28 Instantanés d'ambre / Yoko Ogawa. -- Actes Sud, 2018.
29
Japan : the cookbook / Nancy Singleton Hachisu. --
Phaidon Press, 2018.
30
Japan at the crossroads : conflict and compromise after
Anpo / Nick Kapur. -- Harvard University Press, 2018.
31
Japan decides 2017 : the Japanese general election /
Robert J. Pekkanen ... [et al.], editors. -- Palgrave
Macmillan, c2018.
32
Japanese creativity : contemplations on Japanese
architecture / Yuichiro Edagawa. -- jovis, [2018?].
33
Japan's new security partnerships : beyond the security
alliance / edited by Wilhelm Vosse, Paul Midford ; hbk.,
ePub ebook, PDF ebook. -- Manchester University Press,
2018.
hbk.
34
Language in the Buddhist Tantra of Japan : Indic roots of
mantra / Richard K. Payne. -- Bloomsbury Academic,
2018.
35
Law and disaster : earthquake, tsunami and nuclear
meltdown in Japan / Shigenori Matsui ; : hbk. -- Routledge,
2019 [i.e. 2018].
: hbk
36
Law and justice in Japanese popular culture : from crime
fighting robots to duelling pocket monsters / edited by
Ashley Pearson, Thomas Giddens and Kieran Tranter ; :
hbk. -- Routledge, 2018. -- (GlassHouse book).
: hbk
37
Le corps tatoué au Japon : estampes sur la peau /
Philippe Pons. -- Gallimard, 2018.
38
Literature among the ruins, 1945-1955 : postwar
Japanese literary criticism / edited by Atsuko Ueda ... [et
al.] ; : cloth. -- Lexington Books, c2018. -- (New studies of
modern Japan).
: cloth
39
Long strange journey : on modern Zen, Zen art, and other
predicaments / Gregory P.A. Levine ; hbk.. -- University of
Hawai'i Press, 2017.
hbk.
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40
Modern Japanese political thought and international
relations / edited by Felix Rösch and Atsuko Watanabe ; :
pb, : hb. -- Rowman & Littlefield International, c2018. --
(Global dialogues : developing non-Eurocentric IR and IPE).
: hb
41
Mountains, rivers, and the great earth : reading Gary
Snyder and Dōgen in an age of ecological crisis / Jason
M. Wirth. -- State University of New York Press, 2017. --
(SUNY series in environmental philosophy and ethics / J.
Baird Callicott and John van Buren, editors).
42
Nerd ecology : defending the earth with unpopular culture
/ Anthony Lioi. -- Bloomsbury Academic, 2016. --
(Environmental cultures series).
43
Our unions, our selves : the rise of feminist labor unions
in Japan / Anne Zacharias-Walsh ; : cloth, : pbk. -- ILR
Press, 2016.
: cloth
44
Political sociology of Japanese pacifism / Yukiko
Nishikawa ; : hbk. -- Routledge, 2019. -- (RoutledgeCurzon
contemporary Japan series).
: hbk
45
Pre-earthquake processes : a multidisciplinary approach
to earthquake prediction studies / Dimitar Ouzounov,
Sergey Pulinets, Katsumi Hattori, Patrick Taylor, Editors ;
hbk.. -- Wiley, 2018. -- (Geophysical monograph ; 234).
hbk.
46
Protecting the weak in East Asia : framing, mobilisation
and institutionalisation / edited by Iwo Amelung [and four
others] ; : hardback. -- Routledge, 2018. -- (Routledge
contemporary Asia series ; 64).
: hardback
47
Re-viewing the past : the uses of history in the cinema of
imperial Japan / Sean O'Reilly ; hbk.. -- Bloomsbury
Academic, 2018.
hbk.
48
Risk and food safety in China and Japan : theoretical
perspectives and empirical insights / edited by Louis
Augustin-Jean and Jean-Pierre Poulain ; : hardback. --
Routledge, 2019. -- (Routledge studies in food, society and
the environment).
: hardback
49
Routledge handbook of sustainable development in Asia /
edited by Sara Hsu ; : hbk. -- Routledge, 2018. --
(Routledge handbooks).
: hbk
50
Super Power, Spoony Bards, and Silverware : the Super
Nintendo Entertainment System / Dominic Arsenault ; :
hard. -- The MIT Press, 2017. -- (Platform studies / Ian
Bogost and Nick Montfort, editors).
: hard
51
Tanaka Kinuyo : nation, stardom and female subjectivity /
edited by Irene González-López and Michael Smith ; :
hardback. -- Edinburgh University Press, c2018. --
(Edinburgh studies in East Asian film).
: hardback
52
The anime boom in the United States : lessons for global
creative industries / Michal Daliot-Bul and Nissim
Otmazgin ; : hardcover. -- Harvard University Asia Center.
-- (Harvard East Asian monographs ; 406).
: hardcover
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53
The ethics of nuclear energy : risk, justice and democracy
in the post-Fukushima era / edited by Behnam Taebi and
Sabine Roeser ; : pbk. -- Cambridge University Press,
2015-2018.
54
The European Union and Japan : a new chapter in civilian
power cooperation? / edited by Paul Bacon, Hartmut
Mayer, Hidetoshi Nakamura ; : pbk, : hbk. -- Routledge,
2016. -- (Globalization, Europe and multilateralism).
: pbk
55
The fascist effect : Japan and Italy, 1915-1952 / Reto
Hofmann. -- Cornell University Press, 2015. -- (Studies of
the East Asian Institute).
56
The Japanese pharmaceutical industry : its evolution and
current challenges / Maki Umemura ; pbk.. -- Routledge,
2018. -- (Routledge studies in the growth economies of
Asia ; 101).
pbk.
57
The post-war roots of Japanese political malaise /
Dagfinn Gatu ; pbk.. -- Routledge, 2018. -- (Routledge
studies in the modern history of Asia).
pbk.
58
The rise of Asian donors : Japan's impact on the
evolution of emerging donors / edited by Jin Sato and
Yasutami Shimomura ; : hbk. -- Routledge, 2013. --
(Routledge-GRIPS development forum studies ; 1).
: hbk
59
The science of judo / edited by Mike Callan ; : hardback. -
- Routledge, [2019].
: hardback
60
The tale of Genji / Shikibu Murasaki ; translated by Kencho
Suematsu ; foreword by Michael Emmerich ; : pbk. -- Tuttle
Publishing, c2018.
: pbk
61
The views of Japanese employees on cross-border M&As
/ Kai Oliver Thiele. -- Springer Gabler, c2018. --
(Betriebswirtschaftliche Forschung zur Unternehmensfü
hrung ; Bd. 64).
62
Transcending self and other through akogare (desire) : the
English language and the internationalization of higher
education in Japan / Chisato Nonaka ; : hbk : alk. paper. --
Multilingual Matters, 2018. -- (New perspectives on
language and education ; 61).
: hbk : alk.
paper
63
Tsunami : to survive from tsunami / Susumu Murata ... [et
al.] ; : pbk, : hbk. -- 2nd. -- World Scientific, c2018. --
(Advanced series on ocean engineering ; v. 46).
: hbk
64
Understanding Japan-China relations : theories and
issues / Ming Wan. -- World Scientific, c2016.
65
Une forêt de laine et d'acier / Natsu Miyashita. -- Stock,
2018.
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66
Visual and textual representations in exchanges between
Europe and East Asia : 16th-18th centuries / edited by
Luis Saraiva and Catherine Jami ; hbk.. -- World Scientific
Publishing, 2018.
hbk.
67
Where they create Japan : creative studios shot by Paul
Barbera / photographer, Paul Barbera ; author, Kanae
Hasegawa. -- Frame, c2016.
68
World renewal / Frenchy Lunning, editor. -- University of
Minnesota Press, c2015. -- (Mechademia ; v. 10).
69
World War II at sea : a global history / Craig L. Symonds ; :
hardback : alk. p. -- Oxford University Press, [2018].
: hardback :
alk. p
70
近代中国东北与日本研究 = The studies of modern
northeast China and Japan / 陈秀武主编 ; 第1辑. -- 社
会科学文献出版社, 2018.5.
第1辑
71
新时代背景下的中日经贸关系 / 张季风主编 ; 全国日本
经济学会, 中国社会科学院日本研究所 [编]. -- 社会科学
文献出版社, 2018.5. -- (日本经济蓝皮书 = Blue book of
Japanese economy . 日本经济与中日经贸关系研究报告 =
Annual report on Japanese economy and Sino-Japanese
economic & trade relations ; 2018).
72
脆弱的新政 : 明治维新与清末新政比较 / 许知远主编. --
贵州人民出版社, 2018.4. -- (东方历史评论).
73
川端康成在中国的接受与传播 / 丁晓敏著. -- 社会科学
文献出版社, 2018.6.
74
中国音乐亚洲传播史研究 : 以6至13世纪日本・朝鲜为中
心的考察 / 应桃著. -- 四川大学出版社, 2017.12.
75
中日陶瓷茶器文化比较研究 / 王子怡著. -- 人民出版社,
2018.4.
76
中日贸易食品安全法律问题研究 / 王怡著. -- 知识产权
出版社, 2018.4.
77
日出之国与日没之处 / 宫崎市定著 ; 张学锋, 马云超译. -
- 上海古籍出版社, 2018.5. -- (宫崎市定亚洲史论考).
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78 日本神话 / 李洁著. -- 陕西人民出版社, 2018.6.
79
日本明治时期的右翼研究 / 吴限著. -- 社会科学文献出
版社, 2018.4.
80
日本对外直接投资与国内产业升级研究 / 马文秀[等]著.
-- 人民出版社, 2018.6.
005642350
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